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~ oIthouch ~ _ 
,.q call lor Ihe cbaaP of • i.t 
1.0 dr. ..... the .... t" ... L A J' 
-chup~-, 
lei t.bo • ...n..-- I  of 
_orpj..,.bo the __
I .. chanp~. It .... ',u.., 
...... to ilIdbte Ihe u- of do)' 
Of U. _ 01 tho-. 
~~=:c:::!: 
perioc! of Lbo ploy-
ALI;houIh Ibo 0CI0n do 011 tM 
.......... ou,. ........ , __ 
"""tn""",- W Ibo 01>0. from 
INhlDd tile....... Tho_tum.-
'!'_ ofu... 
" HoIJo Doll," -" Th..n..s.,. 
. aad will "'" t.hrouclI So.IJU'dq 
aad opi.a. Fob. : 1411. TlcI<a. f4r 
tM ,perfonno ..... ill V ... W.1eO' 
Auc!;1<lriI.m> ..... Ivallable &I. the 
t.heotte bo.. qfllct". u.. h ... 
Wu.o.. c..1"'" fur.1. 'I'kUto 
.... , &110 .... ltV ..... bloo ... \he ,. 
IlIPt <II porf~ u Von 
Mel«. 
s.leAffflctitte . f 
TUllSday th~l'OugIt Thursflay 
TRACKT 
~ , Juliette ~300· W,,''"-.:!! TOP HITS- STEREO 
' FM-AM-FM 
Home Entertainment 
Center ,-
lJIc:hldn Recel",r-'hpe,D«k 
alld Tun! 1'1Ible. 
6 Way Air Suspension 
Euo COM Speakers. : 
N!16'6:~ 
, 
ROCK $1 99 
• COUNTRY 
SOOt -, 
SUPER SOUNDS' 
HurtY for this BUY 
2:J2.74( Pq. If! 
COmmimlorj • 
• 
GA.TEWA.Y 
Wei,ern GateWay Shopp~,.,. 
2 blocks from CCfl1PUS on US U 
U~iquepieces aCC';-l!t seni()r exhi!'it . 
SyMORRIS M<:COY lhi ... pectofdramo..: .... ,I 1101 ThiI oonI ... on .how ' othn 
• t.<> be on on .1 011, bul. ..orb 01 to~II'7, pottlO..,. ele.. ee.''''''.te ee.ve.t .. t . A vilriod uhlbll '" art by ccqlomotntlo<! of.no. I.herel.... .t.w-, -.iptotr., beqiq on 
... 0.1~ B. M~ Raino ODd I:II.lldaj" It .. puR. • .IId paintinp. OPEN 
~b Th ......... y In tho U\ end Ibe", Ire illllum ••• bI. p.m .... ookdoyo. 70m.9:3Opm SUN 90m Stl ve R ... u I II 0 .. dil pl ly Art _III divorolflod Ionn& ;·:G:'''''':~_=~;'':'~':'.:'~.~'~~;~~~~~~~~~~;;~:'::::;::!~:~ gi lle. y of ·Ih. Iv ... Wlil on ... bjoo<lI I", each lorm. ' . 
Cenllt. So:venol uo.lcjuo p- .... bebqr 
Art.orIi:.u...... ... opporWo.Ily dioployod " " W ar, pllery 1\ 
thol [he <>'hu I rt.o dony In tho, Ihil tI", •• nd 0" • . • bo~ld 
ol>llean . pend u ...... h II .... with dller",;n. lor hlm •• U .. hI~h 
Ihe ... b;e.:1 u hot Iil<oo and at hio pieceo quolify ••• rt . 
.... n dloatilon . Not m""h II Some bod 110 ._1 10 me ot 
~irod 10 I1porien<:e on _, . U. but , .. 0 pll<1II putkullrly 
lor the _ 10 lI,ke hi. tImII ;at.ruted m.. Ou ..... 
"'hou-i'bol .... lew.->nd~.,.. _r",,01 ttu...priD"'"" the 
.eve •• 1 hOUri. H. cunol .ubjoctor··_.ndhta.~o ... U.·· 
o:ompllin tho ..,bJocI or bio ."'d)' The other wu • ~Ip!;u ... 01 • 
.... nt too lut ... thot too m""h Cilrill hood OJ\ 0 .. ood ... -bIodt 
porticipotl<m . u r«juired. croo • . To ..... It- .... aood art 
A",hil«wr.. II tho art thai ... <><h. w"'"'-o "",,",,1>11 eboe rna,. 
c ....... "","""I 10 uemplryialJ tho preler 10 ..... thtm In 0 lnI.b eall. 
u .... tnJlI .. art. BUli,aIoob.. Bu! tbiI II wbot art II oJ[ 
o function or ullUty .IId II _ .boIIt.. E ..... th ..... UU or \II 
"'!"II¥ de\<otId 10 _thoo\iQ. _ tho _ ..,bjoct. ... wW 
With tho . ... or Uteraw .... _ com. , I"" y .. r,h dill . ..... ! 
IDly . pmd tho tim •• ad~.. lm~OQI . • Indeed __ rna,. 
di ..... tion .u . Ith ..... but be be I .... p . .. lod Ind .0 ... . 
mu. t aloe> __ ""t hlo ... bjoel <I-.00<I. 
.etl ... ]y In order 10 ..,Joy It.. 
Tboolnl, mullie.ad dallC1l bo ... 
"mitlO!i o,," !>eiaR p. rlor", laR 
orU. boco .... \bey . :dl ' oaIJ I", 
tho moment.. The II",. loetor 10 
co:ntroUe<l by tho ~ormor. 
0 ,.... W MIoo:tion 10 finlohod. It 
<OInnol be nocoW, ol~b It 
eon be ... pooled. 
NOJ>O or tbiI II to soy thot 
. rl .. orIc II tho ouperior art 1_. 
I", tho, 10 III l..:Ilvld ... ] dodoi_ 
Eoch art hOI Itl I pec lo l 
<OIll;,;r ... tioDo oDd odhenllll. 
Som ..... y •• 11 · d .. ",. ,'h. 
."~<fr art lorm .u.c.. i, inwol_ 
.11 'be " th. . ..tI In It I 
compooltlO<l. Otb<n.ould S07 
Fashion show set 
·'Th. Wly .WI We",."' • 
Iaahlon .how ~ "",""I 
117100 . • _ DO .-w-I 01 
Ihl 1'.01 .• m bl p. HI .. 1ed 
W~ .. Ighl "' 1::10 iD,w 
ttenw.k7 Bulldl"r by IhI 
Di IPllY u,,1 P.om"lio .. ~!.I.I 
III".... ~ 428). 
M u. iaol ..,~t .ill be 
providod by Dr. Duid 
I.JvlDjpton. 
TiclI.u. DO 50 ... 11 ....., DO 
I Vo.lIoblo ""- cLou ...-bora ... 
I t tho door. 
-
SHARE THE RIDE 
WITH US THIS 
WEEKEND . 
AND GET ON 
TO A GOOD THING. 
U, ...... n ... GreyhOllnd. Md .• lot 01 \'Ollr lell9W Illlde ll1s 
who lie already on to . good Ihing . YO\lIU)'9 w hen yov 
Ilk • • Travet com!onablv . Arr ..... refreshed , nd"'"" t i ...... 
Yoy' lI so ... money. too. over the il"lCleased standby.or 
!arl$. Shlfe the ,ide'w ith ys On w""ke~~. Holidays . 
Anytime . GoG'evhound. ' 
GREYHOUND SERVICE 
ON(· IIOUNoIt-OU CAN 
"" 
" 
... TltIP ~fAVE A""IVE 
L""Iod]1o aM 11.46 11: 10 .... 2:U pn>. 
Lotf">rri1le aM IU~ 2:80 p"" 8:00pn>. 
~""Wo aM . 12.45 5:661"" 10:OOpm 
l;OOllovillo aM 13.46 7 :30 pm 10:26pm 
N .... .". '" , (M 11 ' 10 .... 11:2Opm 
Aok VO"r • • '"""", _~"",.I _'orn """ ,.Iu," ki p< . 
• 
: ',' : 
DELICA TESSEN FOODS ' 
" 
"lAD..!.. 
TO 51IV! 
hrbecMd FrYlr5 - Ribs - RINd - Him Ind Pori! CMpt - Port! or 
Beef hrbKui,""!; MYt l.oIf- Fruit, Polito, Mlceronl, HIm, TUNI, lnd 
Pimento CtIeeH S.t.ds e nd Col, SJIW - plus Hot Pin end. Brads 
. , 
carry-out plates noontime and ev.nlng 
'3A1 COlLfGE ~:-:~nn~ Market) 
'WESTERNGATEWAYSHOPPING CENTER 
'COllm..cOVE SHOPPiNG C!NTEI (Sl.JN Iy-Pou) 
OTHER 
BOWLING GREEN 
(OCATtO/'lS 
Mo ln .nd 
Ade"" Siree t • • 
downtoWn 
PIne Shopping Clttler. 
, 31 ·W- By,PIS} 
1~1 .... 10 WKU I r 
.. 
OIGITII. 
SWlSSJIIlVEIoDT $2150 FISIIIlII BY SUT11II Cnuntoy __ wllIl'- Swiat_ 
.-.I. "'IdnIv/II-tIIIa I.U OlIOI' _10 .... 
"" .... r_ ....... Thr dlg;loI , ___ • 
....-
'" COll.St . .. I, 
down_n • 
~-=-__ 17 
_n.-o ...... " ...... ~ --:.. __ ~ :=a.=. .-
--.. -~--- .. = , =:to: .. ::"(. _ :';:'.:""'~= 
--- .... _ ... -
---_ ... I:' =:::'::\""":II 
-... -...... --
-., '- -- .... -
-,.-
=. 
, , 
Po" 
r 
- "\' . ' ¥, 
Music gooi:l, crowa~ ficJde at concertS Bo ... oJ 
. ~ Keep.alie ia Bi-li"l Gree~ . " . . 
B,vALCROSS • 
w .. *" ~tb" pl&dd. /itth 
''''''"' til., 11 4 ..,hoot,' for 
•. ' .""" ........ tiq, u.. ,-, I'fI<:<Ird In 
t ... dlvWOiio 01 d ... te ..... four 
• indlvld,..J ....... to It. 1M W!loo:r. 
FOrl .. ll. h,,\,ltuIOlllrTourn. · 
_I It M.n.IIolIOhlo) r:..Iloto. , , 
• litdl¥ld,IIa U,., 10,< I t~d ul.o 
~t homo ' .y.,jt.., recotdI 
ud "",w.o. JO!&' 8ird, ......... 
~ fro", ' a ~,,:I1'" Or ..... pilCH 
p,o¥141M1 • lolid found'tl"n 
Ihroua:hout. ,ad bjrbaard. ....... 
AfI&\IO ModeIII did • P.ne vocal 
Job .. I>l10 ClwIle ItOWid oUtlap 
to WI. omob. 
No Cbo.rtie.. DuleIo -....rt 10 
comp'-t<l .Ithout • ""","Ilon Ot 
"0...... BloMom Special, - Ia 
_blch be __ to Nt m. to hIo 
fIddIa .. u, ltoltldl. 1'hII ........ 
locllldid • lIor 01 "My Old 
Kofttuoky H-." . 
Por hi. n C.,. I, Duili. 
__ -. I _to b,. 
cioIng hIo bit 01 luI "'_. 
"U~l' Rldor." TIoo -.,. 
a review 
I , 
• 
'j Tl:iere's n~ need 
Ito dri1'8 to class 
It's jJt';i blocksJrom 
\ .. 
T!i~pOLLEGE'INN. 
( '\ f' , .' 
• 
" , 
,"'" ,.; 
, . ' 
r • 
,,,,ide Rin& £nprint 
Hartig 
ONLY$S.OO 
'RAUIdIII 
BICYCLE CENTER 
.: . 
1506 CenJ8r Sf • Phone 842-621 1 
Fa$f~ 
" 
Free 
.. 
, 
1138 COLLEGE 
" 
• 
., 
.. 
Two road w;nlf avenge home ,etback. , ,., , ; ... ''',.r. _ ~,,, 
, ' .' ,,.... . ' . 
Western pays, back EiistJl'enliessee. 
, 
; .withinterest 
~ By LEO PECKENPAUGH 
WOlle, .. did juu .bat IL 
WUII', I Uppoooed '" do lui nlI;bt. 
I Irlll ",,,. t Ohio Vllt.:r 
eo", ........ *"" _ 10 """ 
Inboritool \a tho 1.Opty.u....,. ..... 
Tbo Toppe .. . h. Ued Eut 
T_II5-Q.t Jo"-'Clt;. 
Tbey did 10 by t.,kln, 
adv .... tage 01 _ Icy IboOung 
by tho Il00 .. Ia u.. opIy ...... of 
tho -=d blU. u ... Wno 
. 
w.i... j ampiocl "'" t<> ... ::=r..~ \a ..... 1 cI hili 
....ty I,... IMclIa tho ~ .. 
• ovc~ 
A...w;POOJl \> 
........ 
MIddIIOT ....... ,.-
::::; ., 
'"'-
""'."'" 
&t. II.". F ....... _ ... I.loo 
.. t.ru". of c .. ,IJ. ' oul.l ld. 
W·L ohoo&IDa cnPt tho Topp.dI I I 
102 I' ODd tooI< ... ~ IMcI cl lCII 
M '-'" 11-10. 
W , w_ .. b..t ... ..,. 
H · ...,._tho-m.cI~ 
U BrfUad,...... ..... u..1Inc 
IH II ...,,~. MII' ...... "" tho 
s-e """'*-'- It .. 8: • . WI. .. tile 
1-7 balf ..... -1 ..... ,....,.... W 
. -____ .s-.- ........ 
, 
. 
ruJ>J>i.q oil 2.& poIn1a _two. 1M 
'-- B....,._ ..... Id ......... . Jun I-t--..',_ 
Aalb> Pw¥ '"', M","",-" 83 
EuIM1l 71. M.....,. • 
lOP_ ~ olio!. 
" 
bu. ' • 
For the Jim Rlchardo~ 
Hilltoppen, It ..... nt l'e'IeII,!f. 'or 
it w .. thlo ..- B"" tam that 
They're off 
Widdlo T-. ., 'ho>It. 'hdI 51 
WE8TE1lH ., .~ T-. ... 
r.""' ....... I.IoioT ....... '
IUh ... ill 20 .... tIqo.·w_ { ~ 
~ 1iI>'" I., c.L"I_ ~. 
Western's Rose, Briggs, ·Stuat:t;sparklffinl~!{Ulon-Dixon Game. -
By FRED LAWllEN'CE 
" 1 t~I .... If '''rbodr ... 
.ondorillilll Mcollid como.~, 
Uooy ..... JOt Lbot ...... ":",,,,1', 
--.-.... --~.-'----------
.... tM IMdon '" tho """_ Out tho pool i0oi. 1MI8tht.., J ... t 
.. Impot\UlL H Io.t It. No. I 
,-
JIll> ud Uhlir y ..... lb&n ... 
aJ_,»'1.ad!na; w ...... for w 
owUnnIlne tam. FOO" \Joo pul 
~, t.hq baYI ttI~tIod from 
c.heIr booM bI. T .... "". n..., 10 
.-..y W .... _-boc.b u 
booM·.od 11NJ'. 
Bet .... Satunlor', ....t, ..-d> 
alii po ... n '1lIUodllw ~II 
1 ... loro - Rlck B"",I, TOil> 
FoIu;. BQb c.n-, lUck V • ..o.ILoa. 
J im Plna. D ... MOYlro ncL 
yol ....... Tho....,..,j cbowed. 
And U- boo _1X>Id u.o~ 
1M y~ ~ ~bMrin& for 
.. tboo _Ihrw t.re. Tboo .......... 
, a-... 'ad ...... tho """pie , 
I Wloii..o.,g oY.tIoa. 
• Tbo. ......... baJpod ... w 
HLUtop"" •• 10 ylctorl .. OYIr 
dlf .. ~ W." ... , 8(1·51. nd 
Mo",~ .. d, U .... 8. W'''.lb 
. .w..1C 11"""'-1 III \Joo I.hIrd 
.. b),'w __ of UoiI. 
, LooIdq_u.. ...... of .... 
~p.,.,."'*', '· W. _.....,. 
Und o r..... "oadloJ' 10 
'MIund.or, .. ,.... ......... ~.OOO 
)'o.rdi b. _U-." . 
Yoloo.l.ohoa ~ uodeI ..... 
o-d I" lb. GO.)' .. <I ,,....t), ll, 
wiIuIJD, <hi _I wlt.b • time 01 
- Coool . CO p ... 14;..coL 3 - ' 
• •. , . .> • 
• 
, 
, . 
" . 
Miisoii.'liiioil :: 
~ ,- , ",j .. \,O. 
7~~""'1~-
FII" (1i4.1), D.F ..... (H.e), 
o.aIIIo Plow. (Mi,11 aDd o-Id 
",.,."..,. ( ..... , did .....,. l'I--
Til ... t, .. 1 th" ..... ';.',1, 
"TIotnrcooo .... J_ CIUl "'''''bt. H 
.. id Bea ... ' " Hit 48.1 ~ 10 
~" 
-r-ard Ihe ...:I of tho meet. 
_~.Id.· "W.'" hid , _I 
IGOd ,,11M, M .. d, .bou 
oll,YtIWiI __ ' .... ..... hid.". 
Yat.rdo., _ ,dcIod, "W.',. 
__ III • pmhJ ... to know .hlL 
•• hi ... to .",rio; ... ," 
, Wltll toli, . <bool reeo.d . 
b.ok ... , twO H tob ll.bod oad 
• __ .thIoM qualiW for tho 
,NCAA L .. doo. ", .. t, tb, •• 
oppan to be 1_ .. e .. ...un.: 
..... 
'10 IV~ I .. __ '146 
dd.~ by W_ I~ BoorIIns 
G ..... P""""-hhl~ ....... ~. 
IDg 71 PI' .,..,t from tho foul JIroo 
.hIIo tho T ...... __ • HWo 
eoidoIr U t2 PI' __ 
Tho bla wiD Impnwed hdu· 
coh', _.....s.,.. ''''2 .. 1Ulo 
tholoudl-oppecl Watonl f,G 104. 
W_tonIbatthoT_Tecb 
i_ for Ihe -.1 lImo ' dUo. 
• _ 'II-HO, Seh.>nlo.y oiPt 01 
""'"""" . . 
Ca!:fjsh' 
-- --- -
EVERTONE'S 
. WELCOME 
AT 
., . 
BURGER 
FARM 
ARE FOUND AT CDS 7 
World's Finest Comer.os "'--
_ And Photo £qulp~ent 
25% disco~nt on all film processing 
" 
, 
-
:' We still give special attention'to every customer! , . 
• nulflway of lit. By-Ba .. 
• 
Sunday Phone 842-5661 fJ.1O daily 
• 
..... ..,. t.r- tAM.T 
SLIDINQ law u.. .. c., W ...... dN. J_ FiM 
eanpietel ..... d. Ids di ... Ia Soturday' ...... with 
Wd .... b Ind M,,",'-<I. FIno finbb.I IICOOIi In both 
diviDa 8VCIUI, but Western wh.lPl*l both of the IIIvaden 
.. 1.0 up It. __ mull:: to "1. 
Use of n umbered tags. begins 
Tile pb,y';"'1 .:E .... u... equip-
_1 ....... 1a ~ Alee wiD 
..... "" ... t.ed tep "" .w.s.. .... 
IUlIlly • • ad ..... 11 . h . r th.)' 
~ 1.0 . tude 10 __ 1M 
fKillliee. '""'IAI""'- .w be 
I .. all "", . 1.., ..... ol&Ilto add 
&om 10 . ..... unlU cIoeIaa "" Sowrd.oy aDd _ I p ...... 10 
d ..... "" SooDdey. 
Nlcbl III&rulIIraI ~ .. Ie dO= =Iiee~ lor ... 1loorio.:E 
II .. o .. ly, ",I, procH ... I, 
~", ............ ,.....-.. 
'"'" U ......... t)' _.... ell 
,,,,_Ie. 1..",11)'. "'" ,WI 10 
... ¥.~ IOtude widJ lhmo IA-
ordor "'_ 11M I ... 1edIIu.. 
11 .. l<Is ........... on .cId 
IIptollleFTD 
love8l1ndlt. A buutliul 
)Du<Iud 01 Itts" Howen 
... wi" • ""prlse. 
A c.psuIo:alJ ..... de " ....... 
FTD·. u c:tutJy., new 
paN ...... And we eM 
~nd flowers 10)'OUl' 
V.lentine IIlrts KfOU tIM: 
street Of «fou tIM: 
country;. SlOP In '" 
pi'>oM u.lod.~. But 
""',,,, Don' bo:: db-
'PP<*IIed-oenc\ e.rtyl 
.{j)---~;......--
1229 Cenler_ 
842-4841 
.. 
Dual victory m.arks~t home meet. 
. 
- c.tIoo .... "... ,.... 12_ 
22.3. C ..... pI.ooocl .....:I with. 
time of 23.2. 
Ilk .., .... _ oIlu -..c.. .WIo 
1M ~ nndon. <UGld Jolt .. 0BlJ n .... __ 
T~. lirot hll .... dHr 
~ of t» 8 .... • o£oI hud 
.. WIIcl>oeII h!t_ of 10.-..m, 
_ Roa WIIdooII rvw of ' I CIouIIo SIDart _ 01 _ and 
_ H.wy WWu 0BlJ_ 01 
........ ",., COIlIbIned II.aIftDo 
outlata oho-.i oaIJ" 33 ~ 
_ I, bul ...... Top .... w ......... 
kipt ETSU .t..d. 
Wlnl •• , ",110 oUI."bo.lI.d.." 
!.hi Jo.en ~ .M W by 
""wtlap aDd Briu wlu. t2 ..... Al&oiooo _ II oDd e.-.aa. 
who p!l\Ied ......... ~ 14 
~ bold _ palata. 
TamP!' Md :KI pl:linlol in • 
_ n>Io rot 1M 8uco.~ ...... 
• 1-13/or ItM _ . RqaaIoIo ..:\IW 
" ODd Ourdt II IA ... pportlac 
..... 
• 1:.... Topp.... av .. ,H •• 
omho ...... ~ doItool '" ~ Tedo IA DIddIoo ...... 
_Iler Udo ,... •• Cahja 
w.cit _ped IA • ,.. w-
anomy ali'" to "ll)' 1M 
T ........ ..: . 7f.T7 ...... pIL • 
1'edI ......... 1" froal "I' oald...,. ~ !be _ aDd 
."\ . '." ... 
~ ~ 1roohmaI>. 00... .uad .... u OD W .·. ~~.-d . 
K_oloM'okl. pI.ooocl taIrcI,. tM ..... ioed ud., .. ..., -'" Ih 
HIU~. -. p-ranI "-,, ... 'tt .. ~
Otho, _'"UrI ro.. w"....... u..~, '" 1:02.'. Gonod 
• ... Bill I.._oftdl<k. J ohll olio I. wlld., •• ""d III thl 
Hiller. nd 1., 0....... . looo-,'ud ~ ... but be did 
1..--:\idI ' _ ..... 1000-)'Vd _ nrim u.. _I Sootur40t. 
"'-tyll III I(I:N .... . 
HtIIor'. \11M 01 I '~U pIoaoI 
hi... fi,n E.. .h. I()().), •• d 
~, ... H • .too pIeced __ 
IA the ~ bouUOr'ft)' willi • 
"- 011:10.'. Oanod. _ 01 1M tr.hawI 
Ttr.. .. _ .,lloot (Anlf. 
• CoU.,. Frida, IIlrllt. .1. 
cucIU.-i . 114'" It.. villto ... 
..... Ida·, mall. \boo !rip. n. bold 
_"- ""'" IaII 01 po .... 
dw.llot dalN" '-IIuN to oIoow 
.,. 
(or the unusuaJ. 
«andles 
Indian Bedaprei<ts 
Strawflow8tl 25e and~ Jew"v 
I 
Incense Confederate F8gs T spestries 
ImportS From Around The WOfId Arrive W eelW 
-- ' ..... .,, --
We ere knocking the bottom 
outofthebBrrelon this 
stereo $pfICiaf. 
_.,-
__ ~_"01!"""'" IIMtto_. __ 
'"_ Syo'_"" II ..... 
c..t.I<IQ;e T.,. .... ,.... 
SC2006 STEREO 
Reg. price 139'" 
TA560 TAPE DECK 
Reg. price 49" 
BOTHAVAILABLETO YOU ~11995 
. WHILETHEYLASTATONLY ~ 
• 
, 
,'-
1$ ~12-74 
• No ind~OF track, but ~,hat a tea~' 
ByLEOPECKENPAUOH 
You """Id:!'t .,;._ wb.ot 
J..,. B .... bu <IlIpoo.u.c.1akli>a" 
.,.. .. tl!' ~ e<>ooohiD& dullo. at 
W.t.onI. UIIIeN, IK'. ""'*'<I. 
IJI,ItJ"" iUc:h&nIIo .""Id take bII 
bOlketb. 1I HIllUlpp ... to .Ihl 
NCAA ~t, ..t~t tIot 
UN Gf ""'- to .boot at .-y 
..,. -
It'. _ boca_ In .. than 
Ihl'M y ..... &o.a' bu I.ok.oa tho 
W.1fnI thlrdl. to tho IlrMI1cbl 
of COUIP.tt t.uk ud Ileld 
tJ\rouchOul Iho UDlted St.o.*. 
Wi ll. you Un <0\1"'"., h. 
bo.,, 't ..... ~ NCAA ch.omptoD. 
I bipo.'G(. ..... I\nb.bed In !.bot top 
five. r".. tbo.t .... _. 
But ta !hi put r-r. W.1enI 
.".ok oq...clt bon IIlWobod l~th. 
10t b ... d 10017 b"'..... • 
vIoIaUooo _'" ~ ... , '" 
IKoadl ,l.J;tb I" tb. NCAA 
Indoo. , outdoor &lid ero .. · 
country d>amploQahlpo. I'M$*-
,,,,,. 
Hla IacIoor oqudo bave DO 
l"doo. luIlIU ... uC*pt fu, 
~",~"r..~un9t 
""" ilia ~t lDdoor ~u.d • 
..... Wl.bowtd 00 ...0 Sol>onlq 
Ia tht MUOII·DIr.... G_ Ia 
LouIovlUo, w\U ""'"' IhaD likely 
fWeh In tho top 10 of tho NCAA 
IDdoor _ ~ r-u. It could 
pooolbq IiaIoh III r.M top a ..... "A 
r.II-60 ch. ..... " ..,.. Beo.a. 
It', DOt' I,IIIliUI;r 1M Topptro 
o;o"ld Loki tb, .ro .. " f."m 
MlnhooU.oa CoIIo:p, lal ' " .. ', 
chalnp'- .~ • 
· TbeN .... _l_,,,u<1l 
whkboodd up to tho _lbWI.y 01 
• I tn>cIa' W.teno IMwIBf; . 
• First you ,wi wlth IthIo .... 
whlth 8000 .. "'" pienlT d. Bod< 
from luI y_'.JQUIod fa NC ... A 
obo\.put...-p .1_ Swort. 
HI ... d t.bo boot th>ow 16&-t aDd 
I .. "'. ,..:... , .. e boote. thaD .II,!' (oll'gln . ebl. ,eo,l 01 bl. 
iliuotrloua ._ iQ N_ YorI< 
threoo ........... 
Then'. Nidi: ",-, -.:I. 
pl ••• flnl.b.t In I.ot yu, ' • 
• 'o .... oU ft(. , .""",plon. blp' , 
.ho l1I" I 13:28.8 LllrM-mllo 
Soturd,oy. lie floW>od third II> 
tho t._I" tho NCAA IIIdoor 
CHEER 
UPIII 
FIXfflll 
FREETOwiNG 
...... 
'.om 
lint· 
." 
, 
PAPERBACKS 
, .' 
~ 
, ... 
The SportS Ceater u .... r 
INTRi\MlJ:RAL 
HEADQUARTERS 
'. 
We corr,(.ollintromurol sports equipment 
Featuring 
Gym Clomell 
Baaketballll 
Handhallll 
Glove. • 
sOC .. 
ALLYOUlL 
NEED FOR 
INJRAMlJRAL 
BASKETBALL 
SPORTS CENTER 
84~Brqadway 9:1I0 .... IlOI«JN.-FIII. 
P.FM ~FETERIA 
,Wheretha 
college crowd goes! 
·You rBJi11y haven't tried anything until you've -' 
tried homemade pizza with the French touch lit a 
, . -
'. . . ~ 
,cost that you can afford. A large ch88se pizza is only 
$2,20 wit/(a small a(:lditibnal charge for extra items, 
\ ..,. J 
'. Of. COlJrse, we are open until 12 midnight Sun, -Thurs, 
, , 
I" "·"-just d~wn the hill on College in THE COLLEGE INN . 
• .,.- ¥ :" 
'I 
1 
I 
, i 
, 
, 
, 
l 
" 
., 
$30,000 HEW grant used to study 'man's problems: 
_c..u..M_ .... I_ I.bo ..c., ..w be .... OIl. IUIJ.ty v ....... a.a. fill IloIo 
...... bw of..u. proJod.o. U"'-sil)l <If 1t8Dwc:ky. AIIu 
0 .. 1 pro........ .m brl", _~ wID be I.bo ... 01 
..,tIOCIrkMO 10 ..... 10 COOIduc:t _doa lor I.bo ...... . 
......... .. Iop/a 01 111_"- ou... -=-- ..w .tady u.. 
81 ............ ",. ... oud> ~ .010 ", .""'... I. "'od ..... 
.,. ... " c..u Mid.. W .. "". ..... 0...., 
~:t&"""'latM 
CG\lIIU)' &0 ........ • ..... ..... 
1.n' ...... Uonal O<I"",UOII p . ... 
...-Eooc\Io ..... ........... 
• Tho ,..- I\Iaoo:IlDc period 
...... Sopt.JO,_IW_bu 
OIIbGolttod • ...- b """"""" 01 huodo lor __ ,...~ - WI 
1oo"'lIIia~  
IJ>d 10 ............. .-Idoo ...... 01 
dlp .. ual"U 10 l",u .. otk .. 
u i.tlo, , .... ,.1 IOdIlUtiOD 
<"ur'" with u l a te,utl ... ! 
peropteU-" 
CoN MId """'"l' f...... u.. 
pant 10 ot.o btl.... ....d. 10 
· purchl .. ",...u. ""toriaI. Nclo .. 
lilmo ....a booko, whJcll will ... 
"oed 10 \bot .. pWilntaw ...... 
011 Mult!.I..iIIpal. Multl-(:uJt\InI • oodootl.: \IrbomIuUoa, NP!.' 
• SodetMiwlUboMldMordI4'&' tkm, foocI-.r- ..... loNlt.lo it.o -.. procr&III ..... ItUlb:lllr till tundo. whId> ... cIiotrlbll .... "" 
....... I<> tudflr·ftM _ ...... ~ 
!. till lint ,.. I11III ,.--t • 
_ procr&III lor 1M -""'" 
"/WZ." c..u oodd. 
I .. ....ulloe 10 !.he ·l .. \«IIo.1bt-
oJiulloa 01 Uot""'-. eo.u MId 
" Gu_t~fortbo-ww prob ...... : ..... u..ailVWMllt,rof 
..w lndu.io o.:-Ed;ild DlIDootIt Lbo II ......... ......utloot.. 
• 1Id Dr. A.K. RuIaIoIIJp ol"\.boo J _ The ...... t .......,. w\U .... 
Ual .... . . l'r .... Chlu.o, Dr. twurc 10 ................ to. of 
Walburp VOOlIWlIor EIIPI ,of ........ ~ _po. 1M lint 
V ... ,loortlill U"'-tIti' .. d Dr: of.bldo..w .... "._.s.-
--we ill April. 
CGrt.ooaldtl..,....,t.W ...... 
1M·I..-tioIool SbIcIl. bnach 
01 HEW', 0Hi<>I 01 u..c.u-. 
At Wu too . ... COSID II III 
• _ .. ,1 of Impl_oU., l b. 
.....- IuacIod by tlio """"" 
.-no.... .......... -.,.udon. for \he..- _.~ Cono MId.. 
MW ...... "-'oI;J ....... tII.o, 
H. odd'" tht W.It.!""·, 
cbo_ for .....mac • ....u.. 
110.000-," for 7H8 ......... . 
" II WI neoiYl IKo"d·, .. . 
ASG elections scheduled flcult, ..... !>H. to · .ullld mMtio.p "" ...... tJoa,al aftah. 
" WI .... , 10 I'M tho IaeoIIII' 
110""'-1 ill t.hIo ~IO pi. 
u- 1,,1aWIed ..... udwd. ~ 1M • 
_,.......t_ ........ .. 
w-.. ... IUIIiblo I<> ~Ill!. 
, .. 1ft'" ... 0".,. o.UI u.w 
flo....,. _"II ...,. I<> dllfi. 1M 
,.........:..W.'11 U7 to pc. 1M 
lpoel,1 l .. ttnoUolI.1 o .. lto. pIotaod bol<> otloor ~ _ 
__ ......... __ ..... 1<> 
=::a=-~ --"10; 
... 01 oinoo 1M ASO ,.-u_ 
.iD be 1IIaklD&: t'- '*'"""'" ill 
tbe fuuu-.. 11.80 1'-1eI........s. 
""'" 10 ... . -*'11011 ~ P"OI"""" of ILt _ ... 
Yat. .."I1od t.hot .. h& .... blle 
fiDaDd .... of ~ WI •• lIDo 
thl .... 1a 1.btooJ'. I~ lIoft ... udo &0 be 
d •• I<.cI In , ... cue.' too ....... 
" Whu " )'001 Iooy, , IuuodNcI 
poo>pIiI .. 110 ...... ~ &0 ..... ..... _.. 
n. ,.....n.III1.,I' 01 ~ 
....,. 1M cudIoiolOO ooIonod ..... 
luter.clion p~ .... 
lChedWed,.1.'weeli 
n.r.. ___ 01 1M A...a. 
' ,led ~ ~
~ .. ..wt,..s&odoM I ... 
~ "'"""'" on ~Ied LIoIo 
EKh ..;... inu boo ill ~ 
mol. 1M .IUlf-.lty .... ta' !rom 
1"",30 p .... . He'; ....... u.cIw.. fr..... tho 
phlIoeOph,. ...s ........ ~ 
_ w!U _ with 
tod.y. hlO't\lnon h·om u.. ~ 
. odolo.,. .... utllo ... ,.Jo.,. 
~"""tDo....w-" _W~"".--t. 
U_ ~ 1M pIuot,kaI ""-Uooo 
NOd ..... ~ ~
-n...r.dof· -
~ &'''''' .. • Chake,.. . Head 
1M p...;..a ~ .... u.. 
•• lMcI b, I ...... . bIll Lot. 
O~ta'. A.SO _. aid 
tho budctt ... _ '"'" ~, fw an 
u:s-dlUlrrollb ,10.", thIo ~" 
Tom t...CIvlto.. OC"tIvitioo vIco 
pIfIII6doll" pn • oyllQPOlo 01 tho 
-~,~~,~ ~~ 
1M" III ........ I<> tho .... ' .... 
.~. 
H .. aId III _, ,... ASO hod 
~-;"'_'_01 
.. bi<:h w.n ,.... ..d oj . 
.w.I_ wIoido ... 011 ..... 
. 1'l1li,.... wamo NkI. "'-
will hoyO Moll t~ .... 10. 
-. wWo _ hi. u... 
M .... joIr-..w~ wklI ,_ 
..................... 
... . 
N"J",..tIooN_ ........... . 
~.wWtk ... ~ 
......w 1.0 po,. ..,..c-., LO.Ctri\.o 
..... 
On.ly $1.09 
EVERY. WEDNESDAV 
11 a.m. to' p.m. 
... . 
...... bo_1ional ltuQ 1OIar, 
~ 10 Sroutlr. "-b ..... , 
be CIIOId....... In bolo .....-
throu&b .......,. ... ppIlf4 by 1M 
_ . __ -.IIIc.ootlooo 01 
fltDdiq camo "'" II'" b 1M Y.no..· ............ I<> ..... IMt 
foIL n..w.,. WOO dIM I<> 1M 
hlipolllld ... ", of .".opr1.atod 
fIoodo "" ......... Nb .... Cono 
..... 
Ccno ..w. 1M .--e'=t w!I. 
lICIt flood 1M procr&III ...,..... tho 
--.d "",. '"AI\oo- u.. It 
.......sd be' '''~''' tho, 
tloo ~ w\Il ..... ....w 
_~ till period ..........,d, b, tII.o JrIIOI. _H . 
V al~nt~e's Day 
is al)nost here! 
It's time to rememb.er 
r . 
your lovEJI on~s 
with: 
cards 
candy 
& gif lS_, 
. ~ 
HERAL[) CLASSIFIED ADS WORK FOR YOU 
FORSA1-E 
FOR RENT 
~ERVICES PERSONAL 
-" .. -.--- __ ..... __ ............. __ .... "'""""_~ .... II ___ ...... __ ... _ 
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